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?4??? ?1??? ?2??? ?3??? ?4???
?????? 6.1 6.1 6.2 6.8 1.3
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2008?11??
1?10? 2009?1?
? ? 6,605 10,337 9,530 12,052 9,762 11,426 -4,303
??? 128,791 504,610 177,548 250,239 394,584 532,704 -409,159
?????? 3,147 4,566 13,533 7,369 7,752 8,992 0
? ? -48,155 50,763 85,053 85,796 176,755 303,031 -93,839
? ? 225,908 403,940 389,815 336,794 405,091 319,424 12,013
???? 260,285 470,123 569,705 521,609 587,103 726,091 -75,380
? ? 9,830 -382 21,599 8,253 15,252 39,510 -28,061







































????? ?????? ????? ?????? ????
?100????? ?100????? ??? ??? ???
2008 1? 6,914 10,742 36.6 594 3.1 
2? 5,724 10,210 36.9 594 3.2 
3? 6,178 12,254 35.3 592 3.3 
4? 6,474 11,598 34.6 593 3.5 
5? 5,998 10,912 33.5 592 3.7 
6? 6,112 10,487 34.7 595 3.6 
7? 6,270 11,047 36.6 591 3.7 
8? 5,381 9,642 37.6 587 3.8 
9? 5,991 10,269 38.6 586 3.8 
10? 4,243 9,185 39.7 583 4.0 
11? 3,444 8,484 43.2 585 4.2 
12? 4,344 8,011 45.2 579 4.5 
2009 1? 4,422 8,806 43.6 581 4.7
?????????????????????????2009?3??http://www.bcb.gov.br/?ECOIMPOM 2009?3?10?
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IBASE?2008?Repercussões do Programa do Bolsa 
Família na segrança alimentar e nutricional das
famílias beneficiadas, Rio de Janeiro: IBASE,
junho.
?????????????????????????
?? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
